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Resum
Encara que tracten temes radicalment diferents, l’objectiu últim, tant de la ciència com de la filosofia i 
de la teologia, és la intel·ligibilitat de la realitat veritable, més que la generació de dades observables. 
El diàleg entre elles hauria de ser, doncs, no només possible, sinó ben acollit. En aquest estudi defen-
sem que la interacció d’aquestes disciplines, més que crear conflicte hauria de manifestar certa 
complementarietat, ja que ambdues s'interessen per la natura i el cosmos, una com a estructura 
regida per lleis i les altres en la seva relació amb Déu i la humanitat. El diàleg teologia-ciència arriba, 
doncs, als nostres dies ben viu, passant per èpoques millors o pitjors, però que avui dia esdevé ben 
actual i intens, a causa del context en què ens trobem: un enorme desenvolupament de la ciència i la 
tècnica, que planteja qüestions, interrogants i, encara, conflictes ètics, filosòfics i teològics.
Paraules clau: Diàleg teologia-ciència, metodologia de la investigació, epistemologia teològica, epis-
temologia filosòfica, epistemologia científica.
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Abstract
The ultimate goal of Science, Philosophy and Theology is the intelligibility of true reality, rather than the 
generation of observable data, although they concern radically different topics. The dialogue among 
them should therefore not only be possible but welcomed. In this paper we argue that the interaction of 
these disciplines, rather than creating conflict should express some complementarity, since all of them 
are interested in nature and the cosmos, the former as a structure governed by laws and the other two 
in their relationship with God and humanity. Nowadays, dialogue between Theology and Science is 
alive, after experiencing various ups and downs in the past, and it has become particularly lively today 
because of the context in which we find ourselves: a massive development of Science and Technology, 
which raises questions, as well as ethical, philosophical and theological dilemmas.
Keywords: Theology-Science dialogue, research methodology, theological epistemology, philosophi-
cal epistemology, scientific epistemology.
1. LA INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIA 
L’objecte de la investigació científica és la realitat mateixa. Però, aquesta realitat 
és una veritat de molts ordres: físic, matemàtic, biològic, astronòmic, mental, 
social, històric, filosòfic... La ciència és avui, doncs, una vocació que es desenvo-
lupa a través de l’especialització, al servei de la presa de consciència de nosaltres 
mateixos i del coneixement de determinades connexions fàctiques. No obstant 
això, Weber1 ens recorda amb raó que l’important és determinar què és la voca-
ció científica dins la vida de tota la humanitat i quin és el seu valor. 
Un dels majors instruments del coneixement científic és el concepte. Va 
ser Sòcrates qui va descobrir el seu abast. Al costat d’aquest descobriment 
apareix, com a fruit del Renaixement, el segon instrument del treball científic: 
l’experiment racional com a mitjà d’una experiència controlada i digna de 
confiança, sense la qual no seria possible la ciència empírica actual.2 
Una ciència és, en efecte, realment ciència i no simplement una col·lecció 
de coneixements, en la mesura que es nodreix formalment dels seus principis, 
i en la mesura que, des de cada un dels seus resultats, torna a aquells. Tanma-
teix, i en algunes de les ciències més perfectes del nostre temps, com ara la 
física o la matemàtica, ja hi advertia Zubiri una crisi de principis. 
Segons ell, cada una de les moltes ciències existents fretura gairebé per 
complet d’un perfil marcat que circumscrigui l’àmbit de la seva existència. No 
se sap, estrictament parlant, de què tracta l’objecte de cada ciència. D’altra 
1.  Cf. M. WEBER, El político y el científi co, Madrid: Alianza Editorial 31972, pp. 224-225.
2.  Ibíd., 203-204.
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banda, totes les ciències es troben col·locades en un mateix pla. Tant hi fa 
l’una com l’altra. No existeix diferència de rang. Hi ha una certa confusió. 
Essent «científics», tots els sabers tenen el mateix rang, doncs; i el pla científic 
està determinat pels «fets». Sembla, doncs, que totes les ciències han de ser 
equivalents quant a ciències, precisament perquè totes són «positives». Així, 
la radical positivització de la ciència actua com un principi anivellador. Però 
no s’adverteix que potser no tots els objectes són susceptibles d’igual positivit-
zació. D’aquí que davant aquest diluvi de coneixements positius el món 
comença a fer una perillosa selecció de veritats. Com deia Zubiri,3 aquest 
món comença a perdre progressivament la consciència dels seus fins. 
Certament, la font de totes les fonts de la ciència és la realitat (la realitat 
natural, la realitat humana, la realitat social...), ja que és en la realitat on 
tenen lloc els fets.4 Tanmateix, es tendeix fàcilment a reduir els fets a les dades 
empíriques. D’aquesta manera, la veritat científica no consistirà sinó en un 
acord amb aquestes dades, i la ciència serà simplement un saber sobre la seva 
concatenació ordenada. La reducció de les coses a fets, i d’aquests a dades 
sensibles, porta inexorablement a la idea d’una vida intel·lectual en què tots 
els sabers són equivalents, com fou el positivisme. 
No obstant això, durant els segles XIX i XX, amb la física teòrica, l’home va 
comprendre la insuficiència d’aquesta construcció. La ciència necessita saber 
interrogar les coses. I aquesta «necessitat» ve imposada al científic pel simple 
fet de proposar descobrir un ordre intel·ligible en les dades empíriques. Així, 
la veritat no és una cosa que simplement es dóna, alguna cosa amb què l’home 
es troba; la veritat és una mica més que un fet: és una necessitat.5 
De fet, les veritats que contenen les diverses disciplines van ser trobades 
originàriament per algun home, i després repensades o retrobades per altres 
que van acumular el seu esforç al del primer. Però, com bé diu Ortega i Gas-
set,6 si les van trobar és que les van buscar, i si les van buscar és que les devi-
3.  X. ZUBIRI, «Nuestra situación intelectual», en Naturaleza, Historia, Dios, Madrid: Editora Na-
cional, 51963, pp. 5-7.
4.  Quan fem referència a «fets» hem de distingir entre el fet positiu (accessible a tothom), com 
per exemple el caràcter comunicatiu de l’home, i el fet científi c (només accessible des d’una 
determinada ciència o teoria científi ca), com seria l’evolució de les espècies o el Big Bang. No 
obstant això, cal considerar —com fa Zubiri— un altre element important relatiu als fets: el 
positum. El positum és allò present en els fets, en la realitat, però que no és aprehensible pels 
sentits, que per la seva pròpia naturalesa no és accessible a qualssevol. Exemples d’això són: 
els somnis, la resurrecció de Jesús...
5.  X. ZUBIRI, «Nuestra situación intelectual», pp. 16-17.
6.  J. ORTEGA Y GASSET, Sobre el estudiar y el estudiante, Lliçó primera, publicada en el diari La 
Nación de Buenos Aires (Argentina) el 23 d’abril de 1933.
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en necessitar i no podien prescindir-ne, perquè les sentien com una necessi-
tat. 
Així, doncs, podem dir amb Ortega que trobem una veritat quan hem tro-
bat un cert pensament que satisfà una necessitat intel·lectual prèviament 
sentida per nosaltres. Si no ens sentim necessitats d’aquest pensament, aquest 
no serà per a nosaltres una veritat. Per a Ortega, doncs, veritat és allò que 
satisfà una inquietud de la nostra intel·ligència. Sense aquesta inquietud no 
cal aquella satisfacció. 
Generalitzant l’expressió d’Ortega, una veritat no existeix pròpiament sinó 
per qui l’ha de necessitar. Aplicant-ho a les ciències, vindria a dir que una 
ciència no és tal ciència sinó per a qui la necessita, ja que, tan sols la veritat 
pot satisfer les nostres necessitats últimes.
No obstant això, la recerca de la realitat veritable no consisteix en una sim-
ple ocupació, sinó que és una dedicació, una dedicació intel·lectual. Max Weber 
ho va diferenciar molt bé en distingir l’aficionat del científic profes sional:
Per arribar a produir quelcom valuós en un o altre lloc cal que a l’home se li 
ocorri alguna cosa, allò precisament que és adequat. [...] Només sobre el terreny 
d’un dur treball sorgeix normalment l’ocurrència, tot i que es donen algunes 
excepcions a aquesta regla. L’ocurrència d’un aficionat pot tenir igual o major 
abast científic que la d’un especialista [...]. L’aficionat només es distingeix de 
l’especialista perquè li falta la ferma seguretat del mètode de treball i, en conse-
qüència, no està la major part de les vegades en situació d’apreciar i controlar o, 
fins i tot, de portar a terme l’ocurrència. L’ocurrència no pot substituir la feina, 
com aquesta al seu torn no pot ni substituir ni forçar l’ocurrència, com no pot 
fer-ho tampoc la passió. Treball i passió sí que poden, en canvi, provocar-la, 
sobretot quan van units, però això ve quan vol i no quan volem nosaltres.7
Investigar és, doncs, dedicar-se a la realitat veritable. Com recorda Xavier 
Zubiri,8 la dedicació intel·lectual és la força que consisteix a configurar la 
nostra ment segons el mostratge de la realitat, és fer que la realitat veritable 
configuri les nostres ments. I, de viure intel·lectivament segons aquesta con-
figuració, se’n diu professió. 
Qui no fa sinó ocupar-se de les diferents realitats, no investiga. Posseeix la 
realitat parcialment, fragmentàriament. Però, el qui es dedica a la realitat 
veritable té una qualitat, en certa manera, inversa: no posseeix veritats sinó 
que està posseït per elles. En la investigació científica, doncs, estem arrosse-
7.  M. WEBER, El político y el científi co, pp. 192-193.
8.  X. ZUBIRI, ¿Qué es investigar?, discurs pronunciat en l’entrega del premi Ramón y Cajal a 
Xavier Zubiri i Severo Ochoa, publicat en el diari Ya el 19 d’octubre de 1982.
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gats per la realitat veritable, i aquest arrossegament és justament el moviment 
de la investigació. 
Els mètodes de la ciència van convertint-se amb rapidesa vertiginosa a 
simple tècnica d’idees o de fets, però han deixat de ser òrgans que subminis-
tren evidències, vies que condueixen a la veritat com a tal. La producció cien-
tífica té sentit amb vista a la intel·lecció de les coses, a la veritat. En aquest 
sentit, l’home és rector de la seva recerca. La ciència va néixer en una vida 
intel·lectual; no quan l’home va estar, com per atzar, en possessió de veritats, 
sinó justament a l’inrevés, quan es va trobar posseït per la veritat.9
Els qui van fer ciència és perquè van sentir, no el vague afany de saber, sinó 
el concretíssim desig d’esbrinar tal determinada cosa. No es van trobar pri-
mer amb la ciència i després sentir la necessitat de posseir-la, sinó que primer 
van sentir una necessitat vital i no científica, i aquesta els va portar a buscar 
la seva satisfacció, i en trobar-la en unes certes idees, va resultar que aquestes 
eren la ciència. Així, doncs, no és el desig el que duu pròpiament a saber, sinó 
una necessitat. El desig no existeix si prèviament no existeix la cosa desitjada. 
És una necessitat autèntica la que porta a fer ciència. Els nostres desitjos es 
«disparen» en contacte del que ja hi és. En canvi, la necessitat autèntica exis-
teix sense que hagi de preexistir ni tan sols en la imaginació allò que podria 
satisfer.10
Segons Weber,11 la ciència proporciona coneixements sobre la tècnica, els 
quals mitjançant la previsió serveixen per a dominar la vida, tant les coses 
externes com la pròpia conducta dels homes, i la ciència proporciona mèto-
des per a pensar, instruments i disciplina per a fer-ho. No obstant això, també 
afegeix que la intel·lectualització i racionalització creixents no signifiquen, de 
cap manera, un creixent coneixement general de les condicions generals de la 
nostra vida. 
La urgència arrossega l’home contemporani a una sobreestimació de les 
decisions voluntàries respecte de la remota i inoperant especulació teorètica. 
Mentre que per a un grec la forma suprema de la praxi va ser la teoria, per a 
l’home contemporani la teoria va quedant tan allunyada del que anomena 
«vida», que, de vegades, allò teòric ve a resultar sinònim d’allò no veritable, de 
l’allunyat de la realitat.12 És en aquest sentit, la ciència neix —com diu Henri 
9.  X. ZUBIRI, «Nuestra situación intelectual», pp. 10-11.
10.  J. ORTEGA Y GASSET, Sobre el estudiar y el estudiante.
11.  M. WEBER, El político y el científi co, pp. 221 i 199-200.
12.  X. ZUBIRI, «Nuestra situación intelectual», p. 29.
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Bergson— d’una concentració molt especial de pensament: l’atenció a la vida 
i a les seves necessitats (això és el que anomena Bergson «pràctica»).13 
Certament, tota ciència té com a finalitat última descobrir la veritat de les 
coses. I la veritat és, com deia sant Tomàs d’Aquino (adequatio rei et intelec-
tus), adequació del pensament amb les coses. Tot el problema de la ciència 
consisteix, doncs, a arribar a un acord cada vegada més gran amb la major 
quantitat de coses. La intel·ligència necessita aprendre a acostar-se a les 
coses, perquè aquestes se li manifestin cada vegada més. Aquesta manera o 
camí d’apropar-s’hi és el que des d’antic s’ha anomenat mètode. El mètode no 
és sinó el camí que ens emmena a les coses, no és un simple reglament intel-
lectual. Heus aquí la primera condició de la veritat: atenir-se a les coses 
mateixes. No obstant això, les majors conquestes de la física moderna es 
deuen a l’audaç impuls amb què l’home, en lloc de seguir a la naturalesa, 
s’anticipa a ella mitjançant un interrogatori. Així, la veritat, com un acord de 
la intel·ligència amb les coses, suposa una certa manera de preguntar-se per 
elles.14
En comparar dues maneres d’aproximar-se la ciència ja feta, el qui tan sols 
vol estudiar-la o bé el qui sent autèntica necessitat d’ella, el primer tendirà a 
no qüestionar el contingut de la ciència ja feta, donarà a aquest contingut un 
valor definitiu i, simplement, buscarà d’assimilar-se-la tal com està ja aquí. 
En canvi, el qui sent la profunda necessitat de la veritat, s’acostarà cautelós al 
saber ja fet i el sotmetrà a crítica. Homes així són els qui constantment corre-
geixen, renoven i recreen la ciència. D’aquí l’observació de Weber:
En ciència tots sabem que el que hem produït haurà quedat antiquat dins de deu 
o de vint o de cinquanta anys. Tot assoliment científic implica noves qüestions i 
ha de ser superat i ha d’envellir. [...] No podem treballar sense l’esperança que 
altres han d’arribar més enllà que nosaltres, en un progrés que, en principi, no té 
fi. Arribem així al problema del sentit de la ciència. [...] El progrés científic cons-
13.  Aquest concepte de pràctica és diferent del d’Aristòtil. Per a aquest, l’origen de la ciència 
(’επιστήμη) tenia la seva arrel en la τέχνη, es tractava d’un saber fer. La ciència està per sobre 
de la pràctica, en el sentit de necessitat vital. La pràctica porta a la ciència, però merament 
porta; la ciència és, en si mateixa, alguna cosa diferent de la pràctica. En canvi, per a Bergson, 
la pràctica és un ingredient formal i constitutiu de la ciència mateixa, és el saber pràctic, és la 
raó pràctica la que és la raó científi ca mateixa. Per a Bergson, «pràctica» signifi ca no la praxi 
grega, l’acció que es basta en si mateixa, sinó l’acció segons la qual la vida manipula les coses 
amb vista a les seves necessitats internes. Així, per a Bergson, la ciència no és ϑεωρία, sinó 
pensament de la realitat manipulable.
14.  X. ZUBIRI, «Nuestra situación intelectual», pp. 13-15.
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titueix una part, la més important, d’aquest procés d’intel·lectualització al qual, 
des de fa mil·lennis, estem sotmesos.15
Tanmateix, cal no oblidar que l’home no pot exhaurir la riquesa de la rea-
litat, sinó que aquesta és inacabable radicalment, perquè la realitat com a tal 
és des de si mateixa constitutivament oberta. Investigar el que alguna cosa és 
en la realitat és un treball inacabable, perquè la realitat mateixa no està aca-
bada. 
Però, a més d’oberta, la realitat és múltiple. La ciència, en les diverses dis-
ciplines, ens ho demostra. Hi ha moltes coses reals, cadascuna amb els seus 
caràcters propis. La investigació d’aquestes característiques pròpies de cada 
ordre de coses reals és just el que constitueix la investigació científica, el que 
constitueix les diferents ciències. Ciència és, doncs, investigació del que les 
coses són en la realitat. 
Efectivament, tenia molta raó Ortega i Gasset en dir que sense ciència és 
impossible el destí de l’home europeu. La ciència no és sinó un intel·lecte «en 
forma». I la universitat —en sentit ampli— és la ciència com a institució. 
Aquesta ha estat la voluntat específica d’Europa. L’home europeu va optar per 
viure de la seva intel·ligència i des d’ella. Tanmateix és ben veritat que la cièn-
cia és una activitat massa sublim i exquisida perquè es pugui fer d’ella una 
institució. La ciència és incoercible i irreglamentable. Per això, es fan mal 
mútuament l’ensenyament superior i la investigació quan se’ls pretén fusio-
nar en comptes de deixar l’un a la vora de l’altre, en un intens intercanvi d’in-
fluxos, però molt lliure; constant, però espontani. Per aquest motiu, Ortega 
afirma que «la universitat és diferent, però inseparable de la ciència, perquè 
la universitat és, a més, ciència.»16
La ciència investiga com són i esdevenen les coses reals. La filosofia, en 
canvi, investiga què és ser real. Ciència i filosofia no són independents. Tota 
filosofia necessita les ciències, i tota ciència necessita una filosofia. Zubiri 
deia que ambdues eren dos moments unitaris de la investigació. 
Així, cada cosa real i cada propietat seva és una manera de ser real, és una 
manera de realitat. Les coses no difereixen tan sols en les seves propietats, 
sinó que poden diferir en la seva pròpia manera de ser reals. Cal, doncs, inves-
tigar què és ser real. Tanmateix, investigar què és ser real és una tasca molt 
difícil. Per a això haurem de remetre’ns a la filosofia.
15.  M. WEBER, El político y el científi co, pp. 197-199.
16.  J. ORTEGA Y GASSET, «Misión de la universidad», en Obras Completas, vol. IV, Madrid: Alianza 
Editorial 2000, pp. 565-566.
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2. LA INVESTIGACIÓ EN FILOSOFIA 
La filosofia és un saber transcendental. La filosofia no és, de cap manera, una 
condició suficient per a restaurar la vida de la intel·ligència, però és, per des-
comptat, una condició necessària per a això. I això perquè la filosofia es com-
promet precisament en el problema de l’ésser, del món i de la teoria. La filo-
sofia s’elabora per un esforç personal, per una autèntica vida intel·lectual. 
Sobre aquestes tres idees (ser, món i teoria) ha de viure la ciència, i constitu-
eixen des d’antic l’objecte de la filosofia. Per això, ésser, món i teoria són tres 
grans problemes o inquietuds intel·lectuals.17 
Els qui han practicat una ciència qualsevol ho hauran fet utilitzant algun 
mètode —l’específic d’aquesta ciència— susceptible de ser descrit. És molt 
probable que l’hagin practicat d’una manera no reflexiva, i fins i tot incons-
cient. Però, si es reflexiona sobre com es fa aquesta ciència i tractem de 
descriure aquesta manera de fer, es podrien exposar en un discurs altament 
descriptiu les estratègies, els dispositius, també lingüístics, i fins els trucs de 
què es val en fer ciència. En aquesta llarga —i, per descomptat, comple-
xa— descripció d’aquest «mètode» haurien aparegut referències al coneixe-
ment, al llenguatge, a la lògica, a l’observació, a l’experimentació i a l’expli-
cació. 
Així, l’objectiu de la filosofia en abordar temes de ciència consisteix en la 
descripció i comprensió dels mètodes i estratègies de la ciència, d’una 
banda, i de l’altra, explorar epistemològicament i semàntica els problemes 
filosòfics de la natura, el valor, l’abast, els límits dels coneixements assolits 
mitjançant aquestes estratègies, i l’estructura, la validesa, la justificació, el 
desenvolupament que es puguin plantejar a propòsit d’aquests mètodes, 
juntament amb altres que, bé per raons històriques o bé per raons d’una 
altra índole, pogués plantejar la ciència o els científics; i, de passada, la ine-
vitable avaluació d’aquests mètodes amb vista a l’assoliment de coneixe-
ments, al desenvolupament històric dels mateixos i al sistema aconseguit 
gràcies a ells. 
Al llarg de la història, filòsofs i científics han reflexionat sobre la ciència i 
el coneixement que aquesta ens procura. Per exemple, a un teòric interessat a 
descriure i explicitar els canvis esdevinguts en l’estrat normatiu de la ciència 
al llarg de la seva història, li seria imprescindible comptar amb l’evidència 
històrica. Així, mentre la filosofia busca els aspectes generals o invariants de 
la ciència, la història pretén donar compte de fenòmens científics únics i irre-
17.  X. ZUBIRI, «Nuestra situación intelectual», pp. 27-28.
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petibles.18 I. B. Cohen, un dels historiadors de la ciència més famo sos del 
segle XX, ho expressa així:
El treball de l’historiador consisteix més aviat en submergir-se en les obres dels 
científics d’èpoques anteriors i en submergir-se tant com per arribar a familia-
ritzar-se amb l’atmosfera i amb els problemes d’aquestes èpoques. Només així, 
i no mitjançant una anàlisi lògica o filosòfica anacrònica, l’historiador pot arri-
bar a comprendre del tot la naturalesa del pensament científic del passat. [...] 
L’objectiu de l’historiador de la ciència, a diferència del filòsof, no ha de ser 
altre que veure la manera de precisar les circumstàncies d’alguna etapa del 
passat, així com la idiosincràsia del pensament d’aquell individu que estigui 
estudiant.19
D’altra banda, sobre el caràcter imprescindible que la història de la ciència 
té per a la filosofia, P. Rossi ho manifesta de la següent manera:
Per a entendre el sorgiment de les noves ciències i els canvis profunds que acom-
panyen el creixement de les ciències de més antiga tradició [...] cal, per exemple, 
analitzar el significat de la transició entre diferents imatges de la ciència o dife-
rents imatges del savi, del docte, del científic. Només a través d’aquesta anàlisi és 
possible, en efecte, determinar els fins assignats a la ciència en una època deter-
minada, les regles que s’han de respectar en ella. Determinar aquests fins i aques-
tes regles vol dir també indicar els criteris considerats acceptables per a optar 
entre hipòtesis i entre teories.20
Certament, les persones estem vivint «amb» coses. Estem situats amb elles 
en la realitat. Cada cosa amb què estem ens imposa una manera d’estar en la 
realitat. La investigació del que és ser real és, doncs, una investigació imposa-
da per les coses mateixes. Aquesta força d’imposició és el «poder» de la reali-
tat, el que Heidegger, probablement, en diria Gestell. És la realitat mateixa 
com a tal, i no sols les seves propietats, el que ens arrossega i domina. El 
poder de la realitat constitueix la unitat intrínseca de la realitat i de la intel-
ligència. 
18.  V. IRANZO, «Filosofía de la ciencia e historia de la ciencia», Quaderns de Filosofi a i Ciència 35 
(2005) 25.
19.  I. B. COHEN, «La Historia y el fi lósofo de la ciencia», en P. SUPPE (ed.), La estructura de las 
teorías científi cas. Madrid: Editora Nacional 1979, p. 389.
20.  P. ROSSI, Las arañas y las hormigas. Una apología de la historia de la ciencia. Barcelona: Crítica 
1990, p. 84.
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Tornant al que deia Bergson21 abans en parlar de la ciència, la filosofia 
també és una concentració de pensament, però completament diferent de la 
ciència.ποιεσις Plotí afirmava que la ποιεσις (creació) i la praxi són una debili-
tació de la teoria. Amb aquesta debilitació, Plotí propugnava la necessitat 
d’un esforç per desentendre’s de la pràctica per llançar-se a un món essencial-
ment transcendent. En canvi, per a Bergson, no es tracta d’anar a contracor-
rent de la pràctica per elevar-se sobre el món amb què la pràctica opera, sinó 
al revés: per a mantenir-se més íntimament a ell es retrotreuen a les seves 
arrels últimes. De fet, el que proposa Bergson és una retroacció a la realitat 
immediata i plena, un retorn a les coses, i aquesta és justament la concentra-
ció de pensament pròpia de la filosofia a la qual es referia. 
Segons Bergson, l’home no és primàriament homo sapiens, sinó homo 
faber, ja que l’homo faber ens ha donat dues coses: la tècnica i la ciència, que 
ens introdueixen en la intimitat d’una matèria que la tècnica manipula i la 
ciència pensa. Segons Nietzsche, la socialització de la veritat és l’actitud natu-
ral de l’esperit humà, ja que no està naturalment destinat ni a la ciència ni, 
menys encara, a la filosofia. Per això, Bergson diu que és necessari reservar 
aquesta actitud per a les veritats d’ordre pràctic, per a les quals està l’home 
naturalment constituït. Bergson assegura que el que ordinàriament s’anome-
na «fet» no és la realitat tal com apareixeria en una intuïció immediata, sinó 
una «adaptació de la realitat als interessos de la pràctica i la vida social.»22
En efecte, en aquesta concentració de pensament hi fa estada una emoció 
que Bergson anomena pura. Mentre la concentració pròpia de la ciència està 
configurada sobre l’emoció prèvia del benestar i del plaer que la ciència pot 
aportar-nos, en la base de la concentració, pròpia de la filosofia, hi ha una 
emoció diferent que tan sols aquesta pot donar: la joiosa alegria de posseir la 
realitat.23 
La missió de l’home davant la naturalesa no consisteix ni en manar ni a 
obeir, sinó simplement en simpatitzar amb ella en una veritable ϕιλία. Això és 
la filosofia: l’amor en què conviu la realitat mateixa. Per retroacció de la vida 
pràctica a les seves arrels, impulsats pel pur amor a la realitat, és com neix la 
filosofia, per a Bergson. 
Igualment, com citàvem abans Ortega en parlar de la ciència a Europa, 
també cal dir que la crisi europea té molt a veure amb la idea històrico-filosò-
fica (o el sentit teleològic) de l’home europeu. Husserl ens recorda, en una 
21.  Vegeu nota 12.
22.  H.-L. BERGSON, Materia y memoria, en Obras escogidas, Madrid: Aguilar 1963, p. 201.
23.  Vegeu nota 12.
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conferència pronunciada en l’Associació de Cultura de Viena el maig de 1935, 
el paper que té la filosofia en la crisi de l’home europeu.
Husserl, en aquesta conferència deia que l’estructura «espiritual» d’Euro-
pa consisteix a mostrar la idea filosòfica immanent a la història d’Europa, o 
el que és el mateix, «la teleologia immanent a ella, que es dóna a conèixer des 
de la humanitat universal com el sorgiment i el començament del desenvolu-
pament d’una nova època de la humanitat, de l’època d’una humanitat que 
d’ara endavant només vol viure i pot viure en la lliure formació de la seva 
existència i de la seva vida històrica a partir d’idees de la raó, cap a tasques 
infinites.24 Amb això, Husserl expressa el compromís de cercar la veritat i de 
viure segons la veritat, i no buscar una concepció interessada de la realitat. 
Així, doncs, qualsevol investigació filosòfica ha de tematitzar el món com a 
horitzó en el qual les coses es donen. És a dir, tota filosofia ha de tenir un 
contingut metafísic, encara que sigui mínim. 
Els interessos d’aquesta nova actitud volen servir, ja sigui els interessos de 
la vida natural, o bé, que en l’essencial ve a ser el mateix, la praxi natural; 
aleshores, aquesta nova actitud és també pràctica.
Segons Husserl, l’actitud teòrica, si bé també ella és una actitud professio-
nal, és totalment no pràctica, perquè es fonamenta en una εποχε25 deliberada 
de tota praxi natural i, d’aquesta manera, també de tota praxi de grau supe-
rior que serveixi a la naturalitat, dins el marge de la seva pròpia vida profes-
sional. 
En definitiva, la filosofia, com tota disciplina, pretén de comprendre i 
donar sentit a la realitat. La filosofia comprèn una investigació fonamental de 
la naturalesa de la realitat i del pensament humà relacionat amb ella. Així, la 
filosofia, utilitzant la raó, ha intentat de buscar respostes a preguntes fona-
mentals per a l’ésser humà: existeix Déu? Quin és el sentit de la vida? Què és 
la felicitat? Hi ha vida eterna? 
Per a respondre a totes aquestes qüestions existencials la filosofia forçosa-
ment ha de tenir en compte la teologia, ja que aquestes preguntes penetren en 
el seu camp disciplinar. Així, en vista que la teologia cristiana s’ocupa de la 
naturalesa de Déu, de l’home, de la creació, del mal... sembla inevitable, per 
tant, de trobar en la teologia resposta a algunes qüestions que la filosofia no 
24.  E. HUSSERL, «La fi losofía en la crisis de la humanidad europea», en La fi losofía como ciencia 
estricta, Buenos Aires: Editorial Nova 1969, pp. 135-172.
25.  Aquesta terme husserlià podem assimilar-lo a l’intent de retroacció de Bergson, del que par-
làvem abans. Seria aquesta actitud de retrocedir davant els nostres interessos, desitjos, clas-
sifi cacions...
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és capaç de donar. Així, doncs, la connexió entre teologia i filosofia ha de ser 
dialèctica, perquè totes dues busquen donar respostes a les inquietuds del 
gènere humà. Com deia Unamuno: «Ni existeix religió sense base filosòfica ni 
filosofia sense arrels religioses.»26 Per això, la teologia és també una manera 
de comprendre aquesta realitat i de viure en el món. La teologia, com la filo-
sofia, se’ns apareix com una hermenèutica que vol comprendre i donar sentit 
a la realitat, d’una manera racional. 
3. LA INVESTIGACIÓ EN LA TEOLOGIA 
La teologia és la «ciència» de Déu. La teologia és considerada com a ciència 
només d’una manera analògica, ja que, encara que utilitza mètodes rigorosos 
pel tractament de les seves dades, el seu objecte últim és la realitat de Déu. 
Des de la perspectiva de Déu podem mirar la totalitat de la realitat, tant el 
món material com l’humà; però la realitat mateixa de Déu s’escapa dels sen-
tits. 
A Déu solament se’l pot investigar indirectament, a través de l’estudi de les 
religions. Això és així perquè la realitat de Déu no és accessible a l’observació 
pròpia de les ciències empíriques. Les religions l’han tematitzat com un prin-
cipi que té poder sobre el món i com la font per a superar les experiències del 
mal i del dolor. Tal tematització de la realitat divina es presenta a la reflexió 
com intervinguda pel seu locus històric i com referida a una tradició religiosa 
donada. L’objectiu de la teologia és la intel·ligibilitat de la fe, que busca enten-
dre allò que creu (fides quaerens intellectum). Per tant, la teologia té sempre 
un caràcter històric, però també sistemàtic, ja que s’ocupa del problema de la 
realitat de Déu i de la veritat de les experiències religioses.
No obstant això, a la pregunta de com es relacionen entre si, en la teologia, 
l’element sistemàtic i l’històric s’hi ha de respondre que la teologia no pot ser 
sols històrica, ja que no s’ha d’ocupar únicament d’experiències religioses 
d’èpoques passades, sinó sobretot del problema de la seva veritat, és a dir, del 
problema de la realitat de Déu.
El problema de la veritat és sistemàtic per la seva naturalesa, ja que neces-
sàriament busca la coherència dels diversos continguts de la tradició entre si 
i amb l’experiència que es tingui de la realitat en la pròpia època. El pensa-
ment que cerca la veritat ha de ser sistemàtic si és que vol respondre a la 
26.  M. DE UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida, en Obras Completas, vol. XVI, Barcelona: 
Vergara 1959, p. 242.
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unitat de la veritat, a l’harmonia de tot el que és veritable entre si. Així, doncs, 
la teologia ha de procedir sistemàticament en la mesura que investiga la veri-
tat de la tradició religiosa pel que fa al seu contingut religiós. Per aquest 
motiu, com assenyala Pannenberg,27 es pot dir que la història de la teologia 
del cristianisme sigui, en la seva essència, la història de les seves interpreta-
cions sistemàtiques. Segons ell, aquest és el caràcter peculiar del cristianisme, 
és a dir, que la fe cristiana es basa d’una manera molt específica en un esde-
veniment històric, en una figura històrica, la interpretació de la qual és la que 
constitueix l’objecte central de la tradició cristiana. 
El teòleg parteix del fet de la Revelació divina com la seva font. L’objecte de 
la seva fe, les veritats que creu (fides quae creditur) prenen el lloc que tenen els 
«fets» en les ciències empíriques. Des d’aquest punt de partida, el teòleg inves-
tiga, amb l’ajuda de les ciències positives, les dades històriques i antropològi-
ques de la Revelació. 
Perquè la teologia és filla no tan sols de la fe sinó també de la raó, està 
sempre construint-se amb els mètodes del seu temps. El teòleg busca la intel-
ligibilitat d’aquestes dades en la comunitat de fe en el present. Aquesta recer-
ca compromet la serietat d’un treball a vegades interdisciplinari, que se sot-
met als mateixos esforços que la raó fa servir per a avançar en els altres 
sabers, als quals la teologia ofereix un últim sentit. 
Tanmateix, en la teologia, la investigació dels detalls històrics no pot ser 
un fi en si mateix, sinó que ha d’estar orientada al problema de fins a quin 
punt en les dades històriques que s’investiguen en cada cas s’anuncia la reali-
tat divina que tot ho determina. Això ha de ser així perquè la interpretació 
teològica no pot estar realment a expenses de l’exactitud històrica, sinó que 
ha de descobrir la dimensió teològica d’un fenomen històric en si mateix. Ha 
de mostrar fins a quin punt en el fenomen en qüestió es manifesta la realitat 
que tot ho determina i fins a quin punt s’expressa això amb limitacions en un 
text determinat que es refereixi a aquest fenomen. Això es pot aconseguir si 
se l’emmarca en la història de la seva tradició, perquè la història de la tradició 
dels fenòmens religiosos està moguda també per les variacions de l’experièn-
cia de la realitat en general i de la concepció de la realitat, que tot ho determi-
na en particular.
El camp de la investigació teològica, per tant, ha d’ampliar-se més enllà del 
cercle més proper, per tal de poder reflectir i justificar en el seu origen les 
categories de la interpretació teològica dels fenòmens historicoreligiosos, i 
també dels textos bíblics, i evitar un marc de referència massa estricte en la 
27.  W. PANNENBERG, Teoría de la ciencia y teología, Madrid: Libros Europa 1981, p. 355.
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interpretació. La teologia ha d’obrir-se a tots els sabers amb els seus propis 
mètodes, tots aquells que li han de servir com a instrument d’aproximació a 
la realitat de cada ésser humà, de cada cultura, en el seu món. 
Els mètodes de les ciències aporten a la teologia diferents maneres d’apro-
ximació a la realitat del gènere humà i del món, i li ofereixen la possibilitat 
d’una comprensió cada vegada més àmplia, no tan sols de la Paraula de Déu 
com a paraula revelada de forma humana, sinó de diferents aproximacions a 
la realitat en què el destinatari de la fe viu la seva vida. Així, tots els mètodes 
d’investigació poden ser útils a la reflexió teològica. 
D’acord amb Pannenberg,28 la investigació de la teologia cal justificar-la 
en el context de la discussió actual. Aquesta no pot tractar de substituir 
amb noves justificacions legítimes els motius del passat que s’hagin tornat 
insostenibles, sinó que, on aquests motius ja no poden convèncer, cal sos-
pesar les seves corresponents modificacions i alternatives d’organització 
científica.
En la situació actual, la teologia hauria de tenir un grau particularment 
elevat de cooperació interdisciplinària. Aquesta cooperació es basa no tan 
sols en els seus camps d’investigació, autònoms per la seva temàtica, sinó més 
aviat en què les diverses disciplines de la teologia cristiana tinguin una auto-
nomia real de recerca. 
Així mateix, la teologia sempre ha anat lligada a la cultura, i la nostra 
època està eminentment centrada en el debat científico-tècnic. Valgui, a tall 
d’exemple, el cas de les ciències biològiques i la tecnologia, que han propo-
sat, en les últimes tres dècades, més preguntes a la teologia que en tots els 
segles anteriors. Aquests nous problemes generen noves formes de fer teolo-
gia. La interdisciplinarietat i transdisciplinarietat de la recerca es tornen 
obligatò ries. Per això és bo de recordar unes paraules del P. Evangelista 
Vilanova: 
La teologia no és la mateixa fe, procedeix de la fe, la interpretació, s’esforça per 
comprendre-la a través d’una reflexió sistemàtica. La teologia és un conjunt que 
abasta [...] paraula, descobriment del sentit propi, reflexió a base de l’esforç racio-
nal i històric, a través de símbols, de cultura, de vida [...]. La teologia, anomenada 
«ciència de la fe» es relaciona com a tal amb la ciència i amb la fe.29
28.  Teoría de la ciencia y teología, pp. 357-358.
29.  E. VILANOVA, Para comprender la teología, Estella (Navarra): Verbo Divino 1992, p. 7.
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4. EL DIÀLEG TEOLOGIA-CIÈNCIES: MODEL D’INVESTIGACIÓ TRANSDISCIPLINAR 
En moltes ocasions desestimem el diàleg entre la fe i la ciència com a discur-
sos vàlids d’acostament a la realitat, qualificant-los d’incompatibles. Però, la 
veritat és que la fe ens aporta una sèrie de dades que ens llancen cap a una 
Realitat fundant de tot l’existent, i la ciència ens descobreix els «mecanismes» 
a través dels quals tot l’existent existeix. 
El diàleg teologia-ciències és un diàleg que no comença avui, sinó que té 
una llarga història. Podríem situar els seus inicis més sòlids en els avenços de 
les matemàtiques i la física modernes, que van aportar noves visions i pers-
pectives sobre l’univers i el nostre món, i que van tenir moltes repercussions 
per a la humanitat. 
Aquest diàleg arriba, doncs, als nostres dies ben viu, passant per èpoques 
millors o pitjors, però que avui dia esdevé ben actual i intens, a causa del 
context en què ens trobem: un enorme desenvolupament de la ciència i la 
tècnica, que planteja qüestions, interrogants i, encara, conflictes ètics, filosò-
fics i teològics. 
Encara que tracten temes radicalment diferents, l’objectiu últim, tant de la 
ciència com de la teologia, és la intel·ligibilitat de la realitat veritable, més que 
la generació de dades observables. El diàleg hauria de ser, doncs, no sols pos-
sible, sinó ben acollit. Allò que apareix com intel·ligible en les seves observa-
cions, la ciència ho aplica a la predicció i control de la natura, i la teologia als 
problemes del sentit últim de la vida, al culte diví i a la responsabilitat perso-
nal. La seva interacció, més que crear conflicte hauria de manifestar certa 
complementarietat, ja que ambdues s’interessen per la natura i el cosmos, 
una com a estructura regida per lleis, i l’altra en la seva relació amb Déu i la 
humanitat. La teologia hauria d’estar pendent de tots els descobriments de 
la ciència, i aquesta hauria d’estar oberta a escoltar amb respecte el que la 
teologia pogués dir sobre la relació d’aquests descobriments en l’àrea més 
extensa i complexa de l’experiència religiosa.30
No obstant això, en el nostre entorn cultural encara hi ha plantejaments 
extremistes —que són fal·laços— que contraposen ciència i teologia d’una 
banda, o bé que intenten de fer concordament entre ambdues disciplines, 
d’una altra. Certament, teologia i ciència no es troben en el mateix àmbit de 
coneixement de la realitat; entendre-les així seria intentar fer un concorda-
ment entre ambdues. De fet, sols cal recordar una famosa frase de Galileu per 
30.  C. F. MOONEY, «Theology and Science: A new Commitment to Dialogue», Theological Studies 
52 (1991) 289-329.
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a comprendre millor això: «La Revelació ens explica com es va al cel, no com 
és fet el cel.» 
No obstant això, que ciència i teologia no pertanyin en el mateix àmbit de 
coneixement i que s’hagi d’evitar el concordament, no vol dir que no pugui 
existir una relació entre elles. Sí que existeix. La relació que cal buscar —amb 
bona voluntat— des dels punts de partida de cada una de les dues disciplines 
ha de ser una relació de complementarietat i d’entesa, orientada cap a punts 
de trobada. 
D’una banda —tot i que avui alguns encara ho defensen— no s’han de bus-
car en la religió les causes operatives dels fenòmens. La religió no és un mèto-
de per a explicar fenòmens naturals, ni la Bíblia un tractat de ciències natu-
rals, sinó que s’ocupa de les relacions de l’home amb Déu. Per això és molt 
important pel diàleg teologia-ciències el que suposa l’enllaç (que simbolitzem 
amb el guionet «-») entre la teologia i la ciència. Aquest enllaç (o aquest guio-
net) que fa de pont entre les dues disciplines és la filosofia. Una filosofia que 
ja no és, com creien els escolàstics, ancilla theologiae, sinó amica theologiae i 
que propugna que aquest diàleg entre la ciència i la teologia pugui avui ser 
ben fonamentat amb arguments racionals. Altrament, aquest diàleg seria 
superflu perquè li mancaria la base d’entesa i la robustesa i solidesa dels argu-
ments que aporta la filosofia, i simplement seria un intent de donar pseudo-
solucions a pseudo-problemes.
D’altra banda, no és possible explicar-ho tot des de la ciència. La ciència 
tracta de verificar hipòtesis i exposar teories que es poden falsar per nous 
experiments o noves dades. Així, com apuntava Karl Popper, l’«esperit de la 
ciència» és un esperit crític, que comporta la capacitat de dubtar i replantejar 
contínuament les seves teories, models i àdhuc paradigmes. La ciència podria 
arribar a respondre què va passar en «el primer segon» (o en la primera unitat 
de temps mesurable) després del Big bang, però no pot explicar el perquè de 
l’univers, la raó última de la seva existència, ni tampoc si aquest té un creador 
o no. 
La ciència ha de superar la limitació positivista-racionalista que s’autoim-
posa quan restringeix el coneixement, reduint-lo al que es pot verificar amb 
l’experimentació, i ha d’obrir-se a una racionalitat més àmplia, que inclogui la 
possibilitat de l’existència de la transcendència, del diví. Tanmateix, això no 
significa demanar una prova científica de Déu, ja que això significaria tenir 
una concepció de Déu com un ésser del nostre món i, per tant, equivocar-se ja 
metodològicament sobre el que Déu és. Solament Déu pot anar més enllà dels 
límits del que és natural. En efecte, el cristianisme ens presenta misteris que 
no podem comprendre. Però, parafrasejant el filòsof Jean Guitton (deixeble 
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de Bergson) un misteri no és un absurd, ni quelcom contradictori pel simple 
fet que no el puguem entendre.31 La ciència també ha de reconèixer els seus 
límits i la seva impotència en allò que supera el seu àmbit. 
No obstant això, si la ciència com a tal no pot arribar a Déu, el científic, 
que posseeix una intel·ligència que el fa capaç de descobrir en el món les 
raons per a afirmar que hi ha un Ésser que les supera, pot ajudar-se de la 
ciència per arribar a Déu.32 Així, la ciència pot arribar a ser coadjuvant de 
la fe. El científic cristià articula en la seva vida aquestes dues dimensions 
complementàries: elements descriptibles i empíricament contrastables, i la 
presència contínua de Déu que ho fonamenta tot. 
Cal, doncs, que hi hagi una millor comprensió entre ciència i teologia que 
ajudi a superar els conflictes o divergències que sorgeixin entre elles. És més, 
cal que hi hagi una col·laboració recíproca entre les dues disciplines, perquè 
la ciència pot ajudar a la reflexió teològica, i la teologia pot aportar respostes 
que la mateixa ciència no pot donar.33 Ha de respectar-se, doncs, l’autonomia 
dels homes i de la societat vers la ciència, perquè és l’home que, col·lectivament, 
ha de descobrir i aplicar les lleis que regeixen la Creació, atès que aquesta 
prové de la veritat i bondat de Déu. 
No obstant això, s’ha d’evitar caure en l’error que el progrés actual de la 
ciència i de la tècnica situï el seu mètode d’investigació al nivell de criteri 
suprem de recerca de la veritat, ja que això elevaria la ciència a criteri últim 
de veritat i, per tant, suplantaria Déu. Però, malgrat l’existència d’aquest 
perill, cal mantenir l’esperança en la humanitat i en què els homes de pensa-
ment i ciència, que són exploradors de l’home, de l’univers i de la història, en 
definitiva, siguin cercadors de la veritat. Igualment com els homes de fe, que 
també busquen la veritat. Hi ha, doncs, un gran punt de convergència entre 
els dos grups, els científics i els creients: ambdós busquen la veritat. 
5. CONCLUSIÓ 
L’home és un ésser racional i, com a tal, es formula preguntes sobre la vida 
i l’experiència; però, a més, també és un ésser amb un sentit transcendent, i 
això fa que es faci preguntes que van més enllà de la realitat física present. 
31.  J. GUITTON – G. BOGDANOV – I. BOGDANOV, Déu i la Ciència (Cultura i Pensament), Barcelona: 
Fundació Catalunya Cristiana 1992, p. 32.
32.  Ibíd., «Prefaci» de F. Nicolau a l’edició catalana, p. 12.
33.  D. MELÉ, Temes d’Avui 24 (2007) 67-88.
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D’aquí la necessitat d’investigar que té l’ésser humà. Per això és urgent que 
l’home compagini el progrés de la recerca en la ciència i la tècnica amb culti-
var el pensament i l’esperit.
Recapitulant, doncs, tot el que hem dit fins aquí, en podem treure algunes 
conclusions, il·luminats pels grans pensadors que hem esmentat: Weber, Hus-
serl, Bergson, Ortega i Gasset, Zubiri... 
Podem dir que «investigar» no és la mera verificació de les nostres afirma-
cions, ni tampoc es pretén amb això de confirmar les nostres expectatives, 
ideologies, intuïcions... per molt lloables que siguin, ja que no es busca una 
veritat de la qual puguem viure. No és la conquesta i la possessió de la veritat, 
ni és la recerca de la satisfacció de les nostres necessitats personals, socials..., 
ja que l’investigador no busca servir-se de les coses, sinó deixar-se posseir per 
la veritat, desinteressadament. 
Investigar no és, de cap manera, l’exercici d’una professió més. És la dedi-
cació a la realitat veritable, és la indicació de la veritat i la conformació de la 
nostra ment segons la mostració de la realitat. Per tant, la investigació és 
la professió de la veritat de la realitat, ja que l’investigador professa la veritat 
i es compromet amb ella. 
La investigació tampoc no és un procés acumulatiu d’esdeveniments o de 
dades. No és erudició, ni un procés de familiarització amb coses que compor-
ti un descens a profunditats fosques i inaccessibles. Investigar implica la intel-
lecció de la veritat de la realitat, entesa com a actualització de la realitat en 
els actes humans, però una intel·lecció lliure, amb el seu propi dinamisme. És 
instal·lar-se intel·lectivament en l’obertura de la realitat. 
Tanmateix, la investigació no és desordenada ni desorganitzada, sinó que 
és una indagació metòdica. Però el mètode l’imposa la realitat mateixa de 
l’objecte d’investigació i no l’investigador arbitràriament. A més, la investiga-
ció és una activitat universal, que ha de ser accessible a qualssevol. En defini-
tiva, investigar és l’exercici de la vocació intel·lectual, com a resposta a la veu 
de la realitat. És la realització de la vida teorètica, que projecta viure en la 
veritat. 
Així és com ha viscut la investigació el professor García Doncel: fent de la 
seva vida una vocació de recerca de la Veritat i de la realitat veritable. Des de 
la recerca en ciència (física teòrica), passant per la investigació en filosofia 
(història de la ciència i epistemologia) fins a la investigació en teologia, el 
P. Doncel ha sabut articular perfectament aquests tres àmbits de coneixement 
d’una manera transversal, per desembocar la seva carrera investigadora en el 
diàleg teologia-ciències. Doncel s’ha convertit així en un bon model a seguir 
del que és un investigador, ja no interdisciplinari, sinó transdisciplinari. 
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Atès que és Déu qui ens ha confiat aquest do, el d’investigar, Ell que és 
sobirà de tota la veritat i, per tant, del pensament i de la ciència, cal que tots 
facilitem el diàleg entre la ciència, la filosofia, la teologia... perquè totes elles 
són servidores de l’única Veritat: Déu.
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